







































































































「マップづくりの説明（5 月 13 日）」、「小学校周辺の
フィールドワークの実施（5 月 29 日）」、「マップの作成
（6 月 5 日）」、「発表会の実施（6 月 12 日）」の 4 回に分











主催した 8 月 2 日〜3 日の「ワールドサイエンス防災
キャンプ」の一環として、安全安心マップづくりの講習
会が実施された。講習会は防災キャンプに参加された小


























ち、3 年生が 34 名（47%）と最も多い割合を占めた。た
だし、この中には京都教育大学付属京都小学校の 3 年生
が 23 人含まれている。その次は 4 年生の参加が 16 名で












審査の結果、最優秀賞 1 点（写真 1）、優秀賞 1 点、
入選 3 点、佳作 6 点が選ばれた（第 1 表）。また、入賞
作品より 10 点は「第 17 回全国児童生徒地図優秀作品
展」に推薦された。
3．表彰式と作品展示




















賞名 学年 参加者数 作品のタイトル
最優秀賞 5 年 1 名
もしもに備える
もしも賀茂川がはんらんしたらどうするの？ MAP
優秀賞 3 年 1 名
もし下校している時かみなりがなったらどうする？
（わたしの通学路安全マップ）
入選 6 年 1 名 突然おそってくる『土砂災害 ･ 水害』ご近所　防災ＭＡＰ
入選 3 年・1 年 2 名 いのちをまもるマップ
入選 5 年（2 名）・4 年・2 年 4 名 『いざ』という時の安心安全マップ
佳作 6 年 2 名 私たちの通学路危険 ･ 安全マップ
佳作 5 年 1 名 私の住む街『宇品』の歴史に学ぶ浸水キケンマップ





佳作 5 年 1 名 私の安全マップ
佳作 4 年 1 名 賀茂川　水害から地いきを守る MAP
佳作 6 年 1 名 災害時の下校 MAP
写真 ２　表彰式の様子












の意義と問題点が 1 問で構成された（第 2 表）。
48 部の調査票が配布され、計 42 部（回収率 82.5%）
が回収された。京都教育大学付属京都小学校から応募し




回答者の構成は、30 代が 17 名（40.5％）、40 代が 18



















選んだ人がそれぞれ 14 人、「子供の 110 番の家」は 12 人、
「大雨と台風」が 11 人の順となった（第 4 図）。
また、安全安心マップづくりの前後において、地域の
安全安心に関する関心が高まったかという質問に対し、
42 人が回答し、子供の 7 割以上（31 人）が「とても高
まった」、3 割未満の 11 人が「やや高まった」という結
果になった。保護者の関心については 6 割以上（27 人）



















































































































































































育が 21 件、集合登校・下校が 20 件、家庭での防災・防
犯教育が 18 件、住民によるパトロールと地域内の清掃










































































































（3 月〜5 月）、講習会の実施（応募があれば、5 月〜8
月）、作品の募集（8 月〜9 月）、審査（10 月上旬）、表
彰式（10 月下旬）、応募作品の展示（10 月〜12 月）と
いう流れで実施され、全国各地から 48 点の作品の応募
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